











  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮﺝ  ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲﻪﻣﺠﻠ، ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ
 (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱، ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ۷۱ﺩﻭﺭﻩ 
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ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻦ ﻴ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨﻱ، ﺑﺎﺭﻭﺭﺑﻘﺎﺀﺀﺰﺍﻥ ﻴﻣ
ﺍﻧﺪﮎ  ﻱﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖﻮﺗﺎﭖ ﻭ ﻳ ﮐﺮﺍﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ
  ﻱﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﺦ ﺩﺭﻳﺿﺪ
  
 *۴ ﺗﺮﮎﻲﺳﺤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺳ ،۳ﺎﻥﻳﺪﺭﻴ، ﺍﺻﻐﺮ ﺣ۲ﻮﺭﻳ، ﻃﻬﻤﻮﺭﺙ ﺷﻬﺮ۱ﻲﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬ
  
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ۳ﻱ،ﻮﻟـﻮﮊ ﻳﺰﻴﻓﻲ، ﮔـﺮﻭﻩ ﺎﺳﻮﺝ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﻲﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋ  ۲ ﻲ، ﻭ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﻲﻘﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟ ﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ﺎﺳﻮﺝ، ﻳ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ۱
  ﻲﺁﻧﺎﺗﻮﻣﮔﺮﻭﻩ ، ﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ۴ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،ﺎﺳﻮﺝ، ﻳ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
  
 ۱۹۳۱/۱/۷۱ :      ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ۰۹۳۱/۸/۹۲: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ 
   ﺪﻩﻴﭼﮑ
  
ﺗﺮ  ﺞ ﻣﻮﻓﻖﻳ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﻗﻠﻮﺯﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻱﺮﻴ، ﺟﻠﻮﮔﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻱﺮﻩ ﺳﺎﺯﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺫﺧﻴﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧ: ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ 
، ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺗﺨﻤـﮏ ﻭ ﺟﻨـﻴﻦ ﺑﻘﺎﺀﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻲﻌﻴﮑﻞ ﻃﺒ ﻴ ﺭﺣﻢ ﺑﻪ ﺳ ﻱﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﮔﺸﺖ ﻓ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮ 
  .ﻳﺦ ﺩﺭﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﮎ ﺿﺪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻳﻮﺗﺎﭖ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪ
   
  
ﻣﺤﻠـﻮﻝ  ﺩﺭﺻـﺪ ۲۱ ﻭ۰۱، ۷/۵ﻱﻫـﺎ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺑﺎ  6/lB75C ﻫﺎﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻮﺵﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ  ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦ ﻳﺍﺩﺭ : ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺗـﺎ ،ﻫـﺎ  ﻦﻴ ﺟﻨ ـﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ .  ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﻲﻦ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﺟﻨ ـﻴ ـﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣ  ﻱﺸﻪ ﺍ ﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
ﺩﻱ  ﺍﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﻭ ﺍﻝ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﺗﮑﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺴﺖ ﮐﺸ ﻴﺑﻼﺳﺘﻮﺳ
   .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
 ﻱﻫﺎ  ﺟﻨﻴﻦﺩﺭ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩﮔﺮﻭﻩ ﮕﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﺑﺎ ﺞ ﻳﻧﺘﺎ ﺩﺭﺻﺪ ۵۱ ﻭ ۲۱/۵  ﻣﺤﻠﻮﻝ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺩﺭ : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺩﺭ   ﺩﺭﺻﺪ۷/۵  ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺎﻳﻧﺘﺎ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩﮔﺮﻭﻩ  ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺎ ﺞ ﻳﻧﺘﺎ  ﺩﺭﺻﺪ۵۱  ﻭ۲۱/۵، ۰۱ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
   . ﺑﻮﺩﻲﻔﻴﺞ ﺿﻌﻳ، ﻧﺘﺎﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﻤﻪ 
  
 ﻱ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺩﺭﺻﺪ۲۱/۵ ﻭ ۰۱ﻫﺎﻱ  ﻣﺤﻠﻮﻝ  ﺗﺎﺭﺍﺦ ﻳ، ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪﻮﺗﺎﭖﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﺮﺍﺑﺎ ﻦ ﻴﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ  ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ : ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﺪﻳﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻴﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎ ﻣﻲ ﻭ ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺮ ﻳﭘﺬ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ۵۱ ﻠﻮﻝﻣﺤ
  
  ﻮﺗﺎﭖﻳ، ﮐﺮﺍﻱﺸﻪ ﺍﻴﺷﻦ، ﻴﺗﺨﻤﮏ، ﺟﻨ، ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ: ﻱﺪﻴ ﮐﻠﻫﺎﻱ ﻩﻭﺍﮊ
  









  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬﻲ
۸۱۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻱﻫـﺎ ، ﺑﺎ ﮔﺎﻣـﺖ ﻱ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ  ﻣﻲﺪ ﻴ ﺗﻮﻟ ﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦﻦ، ﻴﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﺟ 
ﺪ ﻫﻤـﺔ ﻳ ـ ﻧﺒﺎﻗﻠـﻮﺯﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﭼﻨـﺪ ﻱﺮﻴﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔ 
ﺐ ﺍﺯ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑـﺪ .  ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺭﺣـﻢ ﻣـﺎﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ
 ﻱﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ (۱)ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻱﺮﻩ ﺳﺎﺯﻴ ﺫﺧﻱﻊ ﺑﺮﺍﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎﻴﻧ
ﺯﻣﺎﻥ ﺷـﺪﻥ  ﺍﺯ ﻫﻢ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ. (۱)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﺯﺍﺩ
ﮏ ﻳ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺗﺤﺮ(۲)ﻦ ﺗﺎﺯﻩﻴ ﺟﻨﻲﻨﻳﻻﻧﻪ ﮔﺰ 
 ﮐـﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺍﻧـﺪﺍﺧﺘﻦ (۳)ﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﺗﺨﻤـﺪﺍﻥ ﻴﺑ
 ﻱﺪ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋ ﻳ ـ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﻓﻮﺍ ﻲﻨﻳﭘﺮﻭﺳﺔ ﻻﻧﻪ ﮔﺰ 
ﺗﺮ ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍ ﻴ ﺟﻨ ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴﺫﺧ
 ﻱﺟﺎﻪ ﺑ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴﺫﺧ .(۲)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒ  ﻣﻲﻦ ﻴﺟﻨ
ﮐـﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﻤـﻲ ﻴ، ﻣـﺸﮑﻞ ﻋﻘ ﻦ ﺭﻭﺵ ﻳﺑﺎ ﺍ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺍﺧﻼﻗ
ﻪ  ﺑ ﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻃﺎﻧ ﻴ ﺩﺭ ﺑ ﻲﺍﺷﻌﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻲﻤﻴﺷ
ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻦﻳ ـﺍ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑـﺮ ﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺳﺖﻳﺁ ﻣﻲﻭﺟﻮﺩ 
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻲﺪ ﻣﺜﻠ ﻴ ﺗﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻲﺯﻧﺎﻧ
 ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻲﺮ ﻣﻨﻔﻴﻫﺎ ﺗﺄﺛ  ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥﻲﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ 
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﺣﻔـﻆ ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣـﻲﮏ ﻴـﻦ ﺗﮑﻨﻳـﮐـﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣـﺆﺛﺮ ﺍ
 ﻱﺳـﺎﺯ  ﺮﻩﻴ ـﻦ ﺫﺧ ﻴﭼﻨ ـﻫـﻢ .  ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻱﺑﺎﺭﻭﺭ
 ﺀ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺍﻫـﺪﺍ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨـﺸ  ﻣﻲ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻱﺍﻧﺠﻤﺎﺩ
 . (۳)ﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﻳﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﻤﮏ ﺩﺭ ﺁﺲ ﻴﺗﺄﺳﺗﺨﻤﮏ ﻭ 
ﺟﺎﻣـﺪ ﺷـﺪﻥ ، ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ﺷ  ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻲﮑﻳﺰﻴﻒ ﻓ ﻳ ﺗﻌﺮ
 ﺑـﺎ ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺷ ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻳﻊ ﻳﺳﺮ
ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ. (۴) ﺍﺳﺖﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻴﺣ ﺩﺭ ﺘﻪﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺶ ﻭ ﻳﺍﻓﺰﺍ
ﻭ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﺩ  ﻤﻲﻞ ﻧ ﻴﺗﺸﮑﺦ ﻳﺴﺘﺎﻝ ﻳﮐﺮﺭﻭﺵ 
 ﺍﻣـﺎ ،ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﻱﺮﻴﭘـﺮﺩﻩ ﺷـﻔﺎﻑ ﻭ ﺑﻼﺳـﺘﻮﻣﺮ ﺟﻠـﻮﮔ 
ﻫ ــﺎ ﻗ ــﺮﺍﺭ  ﺦﻳﺎﺩ ﺿـﺪﻳ ــﻫ ــﺎ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﻏﻠﻈــﺖ ﺯ  ﺳـﻠﻮﻝ
ﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐـﻪ ﻳﺑﺮ ﺍ  ﻤﻲﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠ ﻳﺍﻣﺤﻘﻘﺎﻥ . (۵)ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻣﻲ
ﮐﺎﺭ ﺑـﺮﺩﻥ ﻏﻠﻈـﺖ ﻪ ﺎﺯ ﺑﻪ ﺑ ﻴ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻧ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
 ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑـﻪ ،ﺴﺖﻴﺦ ﻧ ﻳﺎﺩ ﺿﺪ ﻳﺯ
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﻲ ﺁﺏ ﺧﺎﻟﺺ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻲﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ ﻳ ﺯ ﻲﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﮐﺎﻓ 
ﺐ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻴ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷ 
ﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﻱﺍ ﺸﻪﻴـﺦ، ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷﻳـﺎﺩ ﺿـﺪ ﻳـﻏﻠﻈـﺖ ﺯ
               ﻲﺎﻓﺘﻨﻳــ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﺁﻫــﺴﺘﻪ ﺩﺳ ــﺖ ﻲﺎ ﺣﺘــﻳ ــﻣﺘﻮﺳ ــﻂ 
  .. (۶ ﻭ۷)ﺍﺳﺖ
 ﻤﻲﺮ ﺳﻴﺦ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻳ ﺗﻮﺃﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺿﺪ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭ ﮔﻪ ﺑ
ﻣﺨﻠـﻮﻁ . ﮐﺎﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺦ ﺧـﺎﺹ ﻳ ـﮏ ﺿـﺪ ﻳﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ  
، (۴)ﮑﻮﻝﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴ ﺍﺗﻱﺸﺘﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻭ ﻴ ﮐﻪ ﺑ ﻲﺨﻳﺿﺪ
ﺪ ﻳ ـﺑﺎ . (۸) ﻭ ﺳـﻮﮐﺮﻭﺯ ﺍﺳـﺖ (۵)ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐـﺴﺎ ﻴ ﻣﺘ ﻱﺩ
ﺦ، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﻳﺢ ﻧﻮﻉ ﺿﺪﻴﺏ ﺻﺤﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎ 
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ ﻴ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋ ـ،ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻪ ﺭﺍ ﺑ 
ﺮ ﻴ ﺗـﺄﺛﻱﻓـﺎﮐﺘﻮﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻌـﺪ. (۷)ﺎﻓـﺖﻳﺩﺳـﺖ 
ﺎﺩ ﺳـﺮﻋﺖ ﻳ ـﺶ ﺯ ﻳﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍ 
ﺦ ﮐﺎﺳـﺖ ﻭ ﻳﺰﺍﻥ ﻏﻠﻈـﺖ ﺿـﺪ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣ  ﻣﻲﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ 
ﻂ ﻳﺎ ﺷﺮﺍ ﻳﻫﺎ  ﺦﻳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺿﺪ ﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﻤ  ﺳﻠﻮﻝ
  . (۷)ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻤﻲ ﺳﺮﻴﻏ
 ﻧـﻪ ،ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ ﮐﺎ
ﺎ ﮔـﺮﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻳﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ 
ﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﺎﻝﻳ ـﻞ ﮐﺮﻴ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺗـﺸﮑ ،ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
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 ﺍﻱ  ، ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪﺀﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ
۹۱۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥﻣﻬـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﮐـﺮﺩﻥ  ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺳـﺮﺩ  ﻣﻲﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ﺳﻠﻮﻝ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺳـﺘﻪ  ﻣﻲ ﻱﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻴﺑ
 ﻱ ﮐـﺮﺩﻥ ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻢ . (۹)ﺷﻮﺩ
 ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻱﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇـﺮﻭﻑ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ 
ﻦ ﻳﺪﺗﺮﻳ ـﺟﺪ. ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ ﭘ ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ ﻱﺑﺮﺍ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑـﺪﺍﻉ ﺁﻥ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻮﺗﺎﭖ ﻳ، ﮐﺮﺍ ﻱﻇﺮﻑ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ 
 ﺩﺭ (.۵) ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻱﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑـﻪ ،ﻠﻪﻴﻦ ﻭﺳﻳﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ 
 ﺩﺭ ،ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲﺶ ﻳﻘﻪ ﺍﻓﺰﺍ ﻴﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻗ  ﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ۰۰۰۳۲
. ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﻱﺮﻴ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺟﻠـﻮﮔ ﻲﺠﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷ ﻴﻧﺘ
ﻠﻪ، ﻴﻦ ﻭﺳ ـﻳ ـﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺑـﺎ ﺍ 
 ﺩﺭﺟ ــﻪ ۰۰۰۲۴ﺰ ﺑ ــﻪ ﻴ ــﺳ ــﺮﻋﺖ ﮔ ــﺮﻡ ﮐ ــﺮﺩﻥ ﻣﺠ ــﺪﺩ ﻧ 
ﺠـﻪ ﺍﺯ ﻴﺎﺑـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻳﻣـﻲ ﺶ ﻳﻘـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ ﻴﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻗ  ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻱﺮﻴﮔﻦ ﮔـﺮﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﺟﻠـﻮ ﻴﺦ ﺣ ـﻳ ـ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﺎﻝﻳﻞ ﮐﺮ ﻴﺗﺸﮑ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻲ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻣﺘﻨـﻮﻋ ﻱﻫـﺎ  ﮏﻴﺗﮑﻨ. (۵)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺭﻏﻢ  ﻲﻋﻠ  ﺍﻣﺎ ،ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺗﺮ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﭘ  ﻣﻮﻓﻖ
(. ۰۱)ﻨﻪ ﮐﻨـﺪ ﺍﺳـﺖ ﻴﻦ ﺯﻣ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺍ  ﺸﺮﻓﺖﻴ ﭘ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ، ﺗﻼﺵ
ﺖ ﺩﺭ ﻴـ ـﻦ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻳﺸﺘﺮﻴـ ـ ﺣــﺼﻮﻝ ﺑــﻪ ﺑ ﻱﺑــﺮﺍ
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﺖﻴ ـﻔﻴ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑـﺎ ﮐ ﻱ ﮐﻤـﮏ ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﮏﻴﺗﮑﻨ
 ﻱﻫـﺎ  ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ(. ۱۱)ﺭﻭﺩ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻲﮔﺎﻣﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳ 
ﺖ ﻴ ـﻔﻴﺰﺍﻥ ﺣﻔـﻆ ﮐ ﻴ ـ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣ ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺭﻭﺭ 
 ﻲﺎﺑﻴ ﻣﻨﺠﻤـ ــﺪ ﺷـ ــﺪﻩ ﺍﺭﺯﺷــ ـﻱﻫـ ــﺎ ﺟﻨـ ــﻴﻦﮔﺎﻣـ ــﺖ ﻭ 
، ﺑﻘـﺎﺀ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.۲۱)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑ ــﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣ ــﻞ ﺗﺨﻤ ــﮏ ﻭ ﺟﻨ ــﻴﻦ ﭘ ــﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤ ــﺎﺩ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺪﮎ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻳﻮﺗـﺎﭖ ﻭ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺷﻴﺸﻪ
  . ﺑﻮﺩﺿﺪﻳﺦ ﺩﺭﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻱ
  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺍﺧـﻼﻕ 
 ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﻣـﻮﺵ ﻧـﮋﺍﺩ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ 
 ۶ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺗـﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻮﺵ.  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ 6/lB75C
 ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﻳـﻚ ﮔـﺮﻭﻩ ۵ﮔـﺮﻭﻩ ﻣـﺴﺎﻭﻱ ﺷـﺎﻣﻞ؛ 
 ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﻫـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ  ﺗﺨﻤﮏ .ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻭ ﻲ ﺗﻌـﺎﺩﻟ ﻱﻫـﺎ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺎ ــ ــﺐ ﺑ ﻴﻪ ﺗﺮﺗ ـــﺑ ۱ ـ ۵ ﻮﻥﺁﺯﻣ
 ﻭ ۳/۵۷  ﻭ ﺩﺭﺻﺪ۲۱/۵ ﻭ۰۱، ۷/۵ ، ۶/۵۲، ۰/۵ ﻱﺍﻧﺠﻤﺎﺩ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﮔـﺮﻡ .  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﮔـﺮﻡ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ۷/۵
 ﻲﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟ ﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷـﺪﻧﺪ ﻭ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠ ـ ﺗﺨﻤﮏ ،ﮐﺮﺩﻥ
ﺰ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻴ ـ ﻧ ﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﺳـﻠﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺟﻨ. ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻲﺴﺖ ﻃﻴ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻱﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ
ﺰ ﺑـﺪﻭﻥ ﻴ ـ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻧ ﻱﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺛ 
 ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
 ﺑـﺎﺭ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ۷ﺶ ﺣـﺪ ﺍﻗـﻞ ﻳﻫﺮ ﺁﺯﻣﺎ .  ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲ ﻃ ﻮﻥﺁﺯﻣ
  . .ﺷﺪ
 ﻪ ﻳ ــﻂ ﭘﺎﻴ ﻣﺤ ــ؛ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ــﺍﻧﺠﻤ ــﺎﺩ ﺷﺖ ﻴ ــﮐ
 ﻭ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻲ ، ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺗﻌـﺎﺩﻟ 991 MCT dereffub-SEPEH
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻡ  ﻲﻪ ﻏﻨ ﻳﻂ ﭘﺎ ﻴ ﺍﺯ ﻣﺤ  ﻫﺮ ﺩﻭ  ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻱﺍﻧﺠﻤﺎﺩ
ﮑـﻮﻝ ﻭ ﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴ ﺍﺗ ـﻱﻫـﺎ  ﺦﻳ ـ ﺿـﺪ ﻱﻭ ﺣـﺎﻭ ﻞ ﺷـﺪﻩ ﻴﺗـﺸﮑ 
 ﻭ ﻲ ﺗﻌـﺎﺩﻟ ﻱﻫـﺎ  ﻣﺤﻠﻮﻝ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ ﻴﻣﺘ ﻱﺩ
.  ﻗﻨـﺪ ﺳـﻮﮐﺮﺯ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻱﻓﺎﻗـﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺐ ﻴ ـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻱﺍﻧﺠﻤﺎﺩ
ﻖ ﮐ ــﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﺴﺘ ــﺸﻮ ﻴ ــ ﮔ ــﺮﻡ ﮐ ــﺮﺩﻥ، ﺭﻗ ﻱﻫ ــﺎ ﻣﺤﻠ ــﻮﻝ
 ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧـﺪ  ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﻲﻪ ﻏﻨ ﻳ ﭘﺎ ﻱﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 ﻱﻫﺎ ﻱﮐﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻱﻂ ﺑﺮﺍ ﻴﻣﺤ.  ﺍﺯ ﺳﻮﮐﺮﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
 (۱)ﻦ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﺍﺭﮔﻠـﻮ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ 
                                                










  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬﻲ
۰۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ . (۳۱)ﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻴﻮﻡ ﺗﻬ ﻳﭙﺮ ﻣﺪ ﻳﻂ ﻫﺎ ﻴﻣﺤ
ﻂ ﮐﺸﺖ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﻴﺷﺮﻭﻉ ﮐﺎﺭ، ﺍﺯ ﻣﺤ
ﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﻭ ﻴ ﺍﮐـﺴ ﻱ ﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ۶ ﻱﺑﺎ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺩﺍﺭﺍ 
  . ﺷﺪﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻲ  ﺩﺭﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘ۷۳ﺣﺮﺍﺭﺕ 
 6/lB75C ﻧـﮋﺍﺩ ،ﻱﺍ ﻫﻔﺘـﻪ ۸-۰۱ ﻣـﺎﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺵ
 ﮐـﻪ ﻲﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷ ـﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺗﻬ ﻴﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺘ 
 ﺷـﺪﻧﺪ ﻱﮔـﺬﺍﺭ  ﮏ ﺗﺨﻤـﮏ ﻳ ـ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗﺤﺮ ﻗﺒﻼﹰ
 ﺳـﺎﻋﺖ ۳۱ـ۴۱ﻣﺪﺕ  II ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺘﺎﻓﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ(. ۴۱)
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ۶۵ـ۷۵ ﻲﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻠﻮﻟﻴ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﻱﻭ ﺑﺮﺍ
ﺐ ﺍﺯ ﻴ ـﺗﺮﺗ، ﺑـﻪ ﻲﻦ ﺍﻧـﺴﺎﻧ ﻴ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﮔﻮﻧـﺎﺩﻭﺗﺮﻭﭘ ﻖﻳﺗﺰﺭ
ﻨﮓ ﻴﮏ ﻓﻼﺷ ـﻴﻭ ﺗﮑﻨ ﻤﻲﻪ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺣ ﻴﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﺣ 
 ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺍﺯ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﻱ ﺑﺮﺍ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
 ۳ـ۴ﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻧﻴ ﻫ  ﺩﺭﺻﺪ ۰/۱ﺗﺨﻤﮏ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ 
  . ﻘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻴﺩﻗ
ﺑﻪ ﻦ ﻴ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ ﺍﮏ ﻴﺗﮑﻨ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﮏ ﺭﻭﺵ ﻳ
ﻫﺎ  ﺶ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺁﺯﻣﺎ (. ۵۱)ﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺍ
ﺷـﺪ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣﺨﻠـﻮﻁ ﻣـﻲ  ﻱﺁﻭﺭ ﻣﻮﺵ ﺟﻤﻊ ۴ﺎ ﻳ ۳ﺍﺯ 
 ﮐﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻭ ﻲﻳﻫﺎﻫﺎ، ﺗﺨﻤﮏ  ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺵ ﻱﻫﺎﮐﺮﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻲﮏ ﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒﻳ ﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻲﻌﻴﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻃﺒ 
ﺰ، ﻴ ـ ﻧﻫـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ .  ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻭ ﭼﻬـﺎﺭ ﺑﻼﺳـﺘﻮﻣﺮ ﻫـﻢ ﻲﻌ ـﻴ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻃﺒ ﻲﻳﻫـﺎ  ﺟﻨﻴﻦ
 ﻱﺭﻭ. ﻧﺪﺷﺪ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻱﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍ 
ﺯﻣـﺎﻥ ﻣـﺪﺕ . ﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ۵ـ۶ﻮﺗﺎﭖﻳﻫﺮ ﮐﺮﺍ 
 ﻱﺐ ﺑـﺮﺍ ﻴ ـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻌﺎﺩﻟ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ 
 ،ﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻴ ﺩﻗ ۵ ﻭ ۷ـ۸ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ ﻭ  ﺗﺨﻤﮏ
 .ﻩ ﺷـﻮﺩ ﻫـﺎ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧـﺪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻲﻌ ـﻴﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺷـﮑﻞ ﻃﺒ 
 ۵ﻊ ﻭ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣـﺎ ﻴ ﺍﺯ ﻧ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴﺫﺧ
 ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻲﻳﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ .ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
 ﺯﻧـﺪﻩ ﻱﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻲﻌﻴ ﻃﺒ ﻱﻣﺮﻓﻮﻟﻮﮊ
ﻂ ﮐـﺸﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻭ ﺍﻧﮑﻮﺑـﻪ ﻴﻭ ﺑﻪ ﻣﺤ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  . .ﺷﺪﻧﺪ
  ﻧـﺮ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﻣﻮﺵ  ﺗﺨﻤﮏ ﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻱﺑﺮﺍ
  ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼﹰ ﻲﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷ ـ J6/lB75C ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﻱﺍ ﻫﻔﺘﻪ ۲۱ـ۴۱
 ﻟﻘـﺎﺡ ﺗﺨﻤـﮏ ﻱﺑﺮﺍ. (۶۱) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  ﻭ(۳۰۰۲)(۱)ﺑﺎﻻﺑـﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ   ﺭﻭﺵ ﺍﺯﺮﻴﻴ ـﺗﻐ ﻤﻲﺑﺎ ﮐ 
. (۷۱ﻭ۸۱) ﺷـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻮﻥﻴﻘﻪ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ـﻴ ﺩﻗ ۰۲۱ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 
 ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻲﮔـﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠـ ﻲ ﺩﺭﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ۷۳ ﻱﺩﺭ ﺩﻣـﺎ
ﺎﻑ ـﭘـﺮﺩﻩ ﺷﻔ ـﺍﺯ  ﺪـــ ـ ﺩﺭﺻ ۰۱ـ۵۱، ﺣﺪﻭﺩ ﻲﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒ 
ﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ ﺷـﻔﺎﻑ، ﻴ ﺳ ﻱﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
 ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﻱﮑﭙﺎﺭﭼﻪ، ﻓـﻀﺎ ﻳ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺷﻔﺎﻑ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ ﻱﻏﺸﺎ
  ﺑـﻪ ﻭﺳـﻴﻠﻪ  ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻲ ﻭ ﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒ ـﻲﻌﻴ ﻃﺒ ﻱﺯﺭﺩﻩ ﺍ 
 ﻭ ﺗﺤـﺮﮎ ﻱﺑـﺎ ﻣﺮﻓﻮﻟـﻮﮊ  ﻣﻲﺍﺳـﭙﺮ . ﺷـﺪ  ﻣﻲﺪﻩ ﻳﺪﻝ ﺑﺮ ﻴﻧ
ﺳـﺮ، ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺟـﺪﺍ ﮐـﺮﺩﻥ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺩﺭ ﺑ. ﺷﺪﻖ ﻳﺩﺍﺧﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﺗﺰﺭ 
ﺳﺮﻡ ﻦ ﻴﺁﻟﺒﻮﻣ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻲ ﻏﻨ  ﺩﺭﺻﺪ ۴ﻮﻡ ﻳﭙﺮﻣﺪﻳﻂ ﻫﺎ ﻴﻣﺤ
 ۰۲ ﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﺮﻩ ﻫـﺎ ﻱﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ ۰۶ﻱﻫﺎ ﺶﻳ، ﺩﺭ ﺩ ﻱﮔﺎﻭ
 ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﻱﻫـﺎ ﻨﺮﺍﻝ ﺗﺨﻤـﮏ ﻴ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﻣ ﻱﺘﺮﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ
ﻖ، ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺰﺭ۶  ﻣﺪﺕ.ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺷﺪﻩ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﻲ ﺩﻭ ﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒ ﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻲﻳﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
 .ﺷـﺪﻧﺪ  ﺩﮊﻧـﺮﻩ ﺣـﺬﻑ ﻱﻫـﺎ ﻩ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺨﻤـﮏ ﺷﺪ
 ﺩﻭ ﻱﻫـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ ﻖ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻳ ـ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺗﺰﺭ ۴۲ ﻣﺪﺕ
                                                










 ﺍﻱ  ، ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪﺀﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ
۱۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥﻣﻬـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
 ﻫـﻢ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻱ ﻭ ﺑﻼﺳـﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﻲﻌ ـﻴ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒ ﻲﺳﻠﻮﻟ
  . ﻧﺪﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 ﻱ ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﻱ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ
 ۰۲ ﻱﻫـﺎ ﮑﭙﺎﺭﭼـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻗﻄـﺮﻩ ﻳ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺷـﻔﺎﻑ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﺷﺪﻩ ﻲﻏﻨ ﺩﺭﺻﺪ ۴ ﻮﻡ ﻳﭙﺮ ﻣﺪﻳﺎﻂ ﻫﻴﻣﺤ ﺍﺯ ﻱﺘﺮﻴﮑﺮﻭﻟﻴﻣ
ﮔﺮﺍﺩ  ﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ۷۳ ﻱ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ،ﻱﻦ ﺳﺮﻡ ﮔﺎﻭ ﻴﺑﺎ ﺁﻟﺒﻮﻣ 
ﺭﻭﻧـﺪ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺪﮐﺮﺑﻦ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﺍﮐﺴ ﻱ ﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ۶ﺑﺎ 
 ۰۲۱ ﺗـﺎ ۴۲ﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻫﺮ ﻴ ﺑﺎ ﻣ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦﺗﮑﺎﻣﻞ 
ﻦ ﻴﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﮐـﺸﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺨﻤ  ـ
  . ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖﻱﻦ ﺑﻌﺪﻳﺰﺍﻥ ﺗﮑﻮﻴﻣ
ﻞ ﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺩﺭﺻـﺪ ﺗـﺸﮑ  ﺯﻧ ﻱﻫﺎﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻤﮏ 
 ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻲﻦ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺟﻨ
 ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪﻩ ﺗـﺎ ﻱﻫـﺎ ﺟﻨـﻴﻦ  ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑـﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺴﺖ ﺩﺭ ﻴﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳ 
 ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻱﻦ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣ 
ﻫـﺎﻱ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺶ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻫﺮ ﺁﺯﻣﺎ 
ﻞ ﻴـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳـ ﺗﺠﺰ(۲)ﺩﻱ ﺍﺱ  ﻭ ﺍﻝ(۱)ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪﻭﺍﺭﻳـﺎﻧﺲ 
  . ﻧﺪﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﻫـﺎ  ﺗﺨﻤـﮏﻱﺑﻘـﺎﺀﺰﺍﻥ ﻴـﺴﻪ ﻣﻳـﺩﺭ ﻣﻘﺎ
 ،(>p۰/۵۰)ﺪﻩ ﻧـﺸﺪ ﻳ ﺩﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ  ۲ﻭ ۱ ﻮﻥﺁﺯﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﮕـﺮ ﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺩ ﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻳﺞ ﺍ ﻳ ﻧﺘﺎ ﮔﺮﭼﻪ
ﺞ ﺩﺭ ﻳﺴﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳ ــﻣﻘﺎ(. p<۰/۱۰۰) ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺑ ــﻮﺩ ﻮﻥﺁﺯﻣ ــ
ﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ  ﻧـﺸ ۵ ﻭ ۴، ۳ ﻮﻥ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺎ ﻱ ﺗﺨﻤـﻚ ﺑﻘﺎﺀﺰﺍﻥ ﻴﻫﺎ ﻣ  ﺦﻳﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪ 
 ﻱﺰﺍﻥ ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣ (. p<۰/۱۰۰)ﺭﺩ ﺩﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
 ﺍﺧــﺘﻼﻑ ۲ ﻭ ۱ ﻮﻥ ﮐﻨﺘــﺮﻝ، ﺁﺯﻣـ ـﻱﻫــﺎ ﮔــﺮﻭﻩﺞ ﻳﻧﺘــﺎ
 ﻱﺰﺍﻥ ﺑ ــﺎﺭﻭﺭﻴ ــ، ﺍﻣ ــﺎ ﻣ(p<۰/۵۰) ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ــ
ﺞ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻳ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ ﻧﺘـﺎ ۲ ﻭ ۱ ﻮﻥ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺑـﻪ ﻃـﺮﺯ ۳ ﻮﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣـﺞ ﺩﺭﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳـﺍ. ﺑـﻮﺩ
 ۱ ﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺞ ﻳ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺘﺎ ﻱﺮﻴﭼﺸﻤﮕ
 ۴ ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎﺞ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﺨﻤﮏ ﻴﻫ(. p<۰/۱۰۰) ﺑﻮﺩ ۲ﻭ 
 ﻲﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺞ ﻣ ﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎ ﻳﻣﻘﺎ .ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻧﺸﺪﻧﺪ 
 ۲ ﻭ ۱ ﻮﻥ ﮐﻨﺘـﺮﻝ، ﺁﺯﻣـﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩﻦ ﻴﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺑـ
ﺞ ﻳﺘـﺎ ، ﺍﻣـﺎ ﻧ (>p۰/۵۰)ﺷﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ 
 ۱ ﻮﻥ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۳ ﻮﻥﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ 
  .. (۱ﺟﺪﻭﻝ )(p<۰/۱۰۰) ﺑﻮﺩ۲ﻭ
ﻬـﺎﺭ ﭼﻫـﺎﻱ ﺟﻨـﻴﻦ  ﻱﺑﻘـﺎﺀ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
 ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ ۱ ﻮﻥﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ ـ ﻲﺳﻠﻮﻟ
ﺩﺍﺭﻱ  ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ۳ ﻭ ۲ ﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣ ـﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩﮔﺮﻭﻩ ﻭ 
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺯ  ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ (>p۰/۵۰)ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ 
(. p<۰/۱۰۰) ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺑــﻮﺩ ۵ ﻭ ۴ﻱ ﻫــﺎ ﮔــﺮﻭﻩﻧﺘــﺎﻳﺞ 
 ۲، ۱ﻱ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۴ ﻮﻥﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ
ﺍﺧـﺘﻼﻑ (. p<۰/۱۰۰) ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻱﺑﻘﺎﺀ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۳ﻭ 
 ﺑـﺎ ﺩﻳﮕـﺮ ۵ ﻮﻥﺀ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ ـﺑﻘﺎﺀﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. p<۰/۱۰۰) ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺖﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣـﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ
ﻱ ﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺩﺭ ۸ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
      ﺩﺍﺭﻱ  ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘ ــﺮﻝ ﺗﻔ ــﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ــﻲ ۲ ﻭ ۱ ﻮﻥﺁﺯﻣ ــ
ﻱ ﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺩﺭ (>p۰/۵۰)ﻧﺪﺍﺷﺖ
. ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ ﻴﻦﻳ ﭘﺎ۲ ﻭ ۱ ﻮﻥﺁﺯﻣ
ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ   ﻣﻌﻨﻲﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑ۳ ﻮﻥﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ 
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬﻲ
۲۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻫﻤ ــﻴﻦ (. p<۰/۵۰)ﺑ ــﻮﺩ ۲ ﻭ۱ ﻭ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﮔــﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘ ــﺮﻝ
 ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎﺩﻕ ۴ ﻮﻥﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ ـ
 ﺑـﻪ ۵ﻱ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻫـﺎ  ﺟﻨﻴﻦﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ، ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﻮﺩ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻴـﺰﺍﻥ .  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨـﺪ ۸ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺭﻭﻻ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦﺗﮑﺎﻣﻞ 
 ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ ۳ ﻭ ۲، ۱ﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺩﺭ 
ﺩﺍﺭﻱ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧــﺸﺪ  ﻣﻌﻨ ــﻲﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺍﺧــﺘﻼﻑ 
ﻪ  ﺑـ۴ ﻮﻥﺍﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣ  ـ(. >p۰/۵۰)
 ۱ ﻮﻥﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣ ـ ﻣﻌﻨﻲﺻﻮﺭﺕ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ، ﻭﻟ ــﻲ ﺍﺧ ــﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ــﻲ (p<۰/۵۰)ﺑ ــﻮﺩ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ . (p<۰/۵۰) ﻧﺪﺍﺷـﺖ۳ ﻭ ۲ ﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣـﻫـﺎﮔـﺮﻭﻩ 
 ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴـﺴﺖ ﻫـﺎ  ﺟﻨﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
 ﮐﻤﺘـﺮ ﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣ ـﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐ 
 ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺑـﻴﻦ ،ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺑـﻮﺩ 
ﺩﺍﺭ   ﻣﻌﻨـــﻲ۲ ﻭ ۱ﻮﻥ ﻱ ﮐﻨﺘـــﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣـــﻫـــﺎ ﮔـــﺮﻭﻩ
 ۴ ﻭ ۳ﻮﻥ ﻱ ﺁﺯﻣﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ . (p<۰/۵۰)ﻧﺒﻮﺩ
 ﻮﻥﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ، ﺁﺯﻣﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ   ﻣﻌﻨﻲﻪ ﺻﻮﺭﺕﺑ
 ﺗـﺎ ﺎﻫ ـﺟﻨـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ . (p<۰/۱۰۰) ﺑﻮﺩ ۲ ﻭ ۱
 ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺴﺖ ﻫﭻ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ 
ﻱ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ،ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﮑﺎﻣـﻞ (. >p۰/۵۰)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ  ﻣﻌﻨﻲ ۳ ﻭ ۲، ۱ ﻮﻥﺁﺯﻣ
 ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴـﺴﺖ ﻫـﭻ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ
ﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ  ﻣﻌﻨﻲ ﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺑ ۴ ﻮﻥﺁﺯﻣ
  . (۲ﺟﺪﻭﻝ)ﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩ ﺩﻮﻥﻱ ﺁﺯﻣﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
  
  
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ   ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺦﻳ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺿﺪﻱﻫﺎ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻱﺍ ﺸﻪﻴ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷII ﻣﺘﺎﻓﺎﺯ ﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎﻱ، ﺑﺎﺭﻭﺭﺑﻘﺎﺀﺰﺍﻥ ﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  ﮔﺮﻭﻩ
 ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺗﺨﻤﮏ
  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ
 ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺗﺨﻤﮏ
  ﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩﻳﺑﺎﺯ
 ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺨﻤﮏ
  ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ 
 ﺩﺭ ﻱﻫﺎ  ﺗﺨﻤﮏﺗﻌﺪﺍﺩ
  ﻣﻌﺮﺽ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ
 ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺨﻤﮏ
  ﺷﺪﻩ 
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﻲﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﻠﻮﻟﻳ
  ۵۱۱  ۲۲۱  ۸۳۱  —  —  —*  ﮐﻨﺘﺮﻝ
  ۶۷  ۴۸  ۷۹  ۷۹  ۳۰۱  ۶۰۱  ۱ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۷۹  ۰۱۱  ۷۲۱  ۷۲۱  ۱۴۱  ۵۴۱  ۲ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۱۲  ۷۳  ۸۹   ۸۹  ۷۳۱  ۰۴۱  ۳ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۰  ۰  ۳۳  ۳۳  ۱۵۱  ۷۵۱  ۴ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۶۸۱  ۷۸۱  ۵ﺁﺯﻣﻮﻥ




  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺦﻳ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺿﺪﻱﻫﺎ  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻱﺸﻪ ﺍﻴ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻲﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻠﻮﻟﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ   
   ﮔﺮﻭﻩ
 ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺟﻨ
  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ
 ﻱﻬﺎ ﻨﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺟﻨ
  ﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩﻳﺑﺎﺯ
 ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ 
 ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﮐﺸﺖ ﺷﺪﻩ
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
   ﻲ ﺳﻠﻮﻟ۸ﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻳ
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﻭﻻ ﻳ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﺴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻴﺗﺎ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳ
ﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻳ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻨ
  ﻫﭻ ﺷﺪﻩ /ﻨﮓﻴﺴﺖ ﻫﭽﻴﺑﻼﺳﺘﻮﺳ
  ۳۱۱  ۶۲۱  ۸۲۱  ۵۳۱  ۱۴۱  —  —  —*  ﮐﻨﺘﺮﻝ
  ۵۹  ۵۱۱  ۸۱۱  ۵۲۱  ۴۳۱  ۴۳۱  ۱۴۱  ۲۴۱  ۱ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۱۹  ۲۱۱  ۶۱۱  ۵۲۱  ۵۳۱  ۵۳۱  ۵۴۱  ۷۴۱  ۲ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۴۷  ۱۹  ۸۰۱   ۷۱۱  ۶۳۱  ۶۳۱  ۸۴۱  ۰۵۱  ۳ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۰۱  ۱۳  ۴۷  ۵۸  ۴۲۱  ۴۲۱  ۹۳۲  ۲۴۲  ۴ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰۵   ۰۵  ۳۳۳  ۸۳۳  ۵ﺁﺯﻣﻮﻥ







 ﺍﻱ  ، ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪﺀﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ
۳۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥﻣﻬـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
  ﺑﺤﺚ
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﺎﺭﻴ ﺑﺴ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺍﻣﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ  ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻱﻦ ﻣﻮﺵ ﺳﻮﺭ ﻴﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ ﺗ
ﺦ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻳ ﺿﺪ ﺩﺭﺻﺪ۵۱ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻱﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ 
ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (۱ـ۴)ﺍﻧﺪﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ 
، ﺑـﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺗﺨﻤـﮏ ﻭ ﺟﻨـﻴﻦ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﺀﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﻳﻮﺗﺎﭖ ﻭ ﻏﻠﻈـﺖ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪ 
  .ﺠﻤﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﺍﻧﺪﮎ ﺿﺪﻳﺦ ﺩﺭﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧ
 ﻭ ﺑﻘـﺎﺀ ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺞﻳﻧﺘﺎﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
ﻦ ﻴ ﻫـﭻ ﺷـﺪﻩ ﺑ ـﻱﻫـﺎ  ﺴﺖﻴﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﻭﻻ ﻭ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳ 
 ۱ ﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ ۳  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ
ﺑـﺮﺧﻼﻑ ﺗﮑﺎﻣ ــﻞ . ﺪﻩ ﻧـﺸﺪﻳـ ﺩﻱﺩﺍﺭ ﻲ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـ۲ﻭ 
 ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻱ ﺑـﺮﺍ ﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺧـﺼ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ ۸ ﺗﺎ ﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳ، ﻧﺘﺎ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍﻱﻦ ﺑـﺮﺍ ﻴ ﺟﻨ ـﻲﺎﻧﮕﺮ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎ ﻴﺑﻼﺳﺘﻮﺳ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻋﻠﺖ ﺍ. ﻒ ﺑﻮﺩ ﻴ ﺍﺳﺖ ﺿﻌ ﻲﺗﻮﺩﻩ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠ 
ﺖ ﺍﻧﺪﮎ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻥ ﻴﺦ ﻭ ﻗﺎﺑﻠ ﻳﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﺿﺪ 
 ﻭ ﻱﺘﻮﮐﻨـﺪﺭ ﻴ ﺳﻠﻮﻝ ﻣﺜـﻞ ﻣ ﻲﺎﺗﻴ ﺣ ﻱﻫﺎﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﻣﮏ 
 ﻭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻱﺘـﻮﺯ ﻴ ﻭ ﺩﻭﮎ ﻣ ﻤﻲﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺪﻭﭘﻼﺳ 
 ﺁﺷـﮑﺎﺭ ﻲﺗﺮ ﺗﮑـﺎﻣﻠ  ﺸﺮﻓﺘﻪﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘ ﻣﺮﺑﻮﻁ
  .(۹۱ـ۱۲)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻴ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛ ﻲﺦ ﺩﺍﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟ ﻳ ـﻞ ﻴﺗﺸﮑ
 ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ ﮐـﺮﺩﻥ ﻱﺦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻳﺿﺪ
ﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ، ﺑﻪ ﻴﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺍﻫﻤ . (۲۲)ﺮﺩﻴﮔ ﻣﻲﻗﺮﺍﺭ 
ﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑـﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ . ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ  ﻣﻲﺦ ﻫﻢ ﻳﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪ 
 ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﻲﮐﻪ ﻭﻗﺘ ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻳﺍ
ﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑـﻮﺩﻥ ﻴﻤﻮﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﭘﺘ ﻴﺍﺯ ﻣ 
ﺮﺩ ﻭ ﻴ ـﻣﻣـﻲ ﮏ، ﺳﻠﻮﻝ ﻴﭙﺮﺗﻮﻧﻳﻂ ﻫﺎﻳ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺷﺮﺍ ﻲﻃﻮﻻﻧ
ﻤـﻮﻡ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﭘﺘﻴ ـﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﺍﮔـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﺳـﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣ 
 ﮐـﻪ ﻲﺦ ﺩﺍﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟ ﻳ ـﻞ ﻴﻞ ﺗـﺸﮑ ﻴ ـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺩﻟ ﻴ ـﺑ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻣ. ﺭﻭﺩﻣـﻲ ﻦ ﻴﺷﮏ ﮐـﺸﻨﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺳـﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﺑ ـ ﻲﺑ
ﺣﺠـﻢ ﺳـﻠﻮﻝ ﻭ  ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻱ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻤﻮﻡﻴﺳﺮﻋﺖ ﺍﭘﺘ 
ﺖ ﻴ ــ ﻓﻌﺎﻟﻱ ﺍﻧ ــﺮﮊﻭ  ﺑ ــﻪ ﺁﺏﻱﺮﻳ ﻧﻔﻮﺫﭘ ــﺬ،ﻪﻴ ــﺳ ــﻄﺢ ﻧﺎﺣ
 ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺎ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻱ  ﺍﻧﺮﮊ. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻨﻮﺱﻳﺁﺭ
 ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ.  ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖﻲﻳﺎﻴﻤﻴ ﺷ ﻱﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻱﺑﺮﺍ
 ﺗﺨﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻱﻤﻮﻡ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣـﺎ ﺑـﺮﺍ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﭘﺘ ﻴﺑﻪ ﻣ 
 ﻱﻞ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧـﺴﺒﺖ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺳـﻠﻮﻝ ﻭ ﺑـﺮﺍ ﻴﺩﻟ
 ﻱﺮﻳﺔ ﺳـﻄﺢ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﭘـﺬ ﻴ ـﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﺣ ﻴﻞ ﻭﺳ ﻴﺑﻪ ﺩﻟ ﻦ ﻴﺟﻨ
 ﺍﺯ ﻱﺎﺭﻴﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺩﺭ ﺑـﺴ ﺍﻳـﻦ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﻣـﻮﺭﺩ . (۳۲)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻘﺎﺕ ﻴ ﻭ ﺗﺤﻘ ﻫﺎ ﺶﻳﺁﺯﻣﺎ
ﺐ ﻴ ـﻦ ﻧـﻮﻉ ﺗﺮﮐ ﻳ ـﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺍ  ﻦﻳ ـ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺍ ﻱﺍﺁﺧﺮ ﺍﺷـﺎﺭﻩ 
 ۴ ﻮﻥ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ  ﺦﻳﺿﺪ
ﺩﺍﺷـﺖ ﺗـﺎ ﭼﺸﻢ  ﻱﻮﻟﻮﮊﻴﻮﺑﻳﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﮐﺮﺍ ﻳ ﺑﻪ ﺁ ﺪﻳﺑﺎ ، ۵ﻭ 
ﻤﻮﻡ ﺳﺮﺩ ﻴ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﭘﺘﻱﺪ ﻇﺮﻑ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻳﺷﺎ
 ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﻓـﺰﻭﻥ ﺑـﺮ ﺁﻧﭽـﻪ ﻣﺒـﺪﻋﺎﻥ ـ  ﮐﺮﺩﻥ
  . ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲﻮﺗﺎﭖ ﺫﮐﺮ ﻳﮐﺮﺍ
ﺑـﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺤﻠـﻮﻝ 
 ﻲﺎﺑﻳ ـ، ﺍﺭﺯ۵ ﻭ ۴ ﺗﺨﻤـﮏ ﻮﻥ ﺁﺯﻣ ـﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﻲﺗﻌﺎﺩﻟ
ﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍ  ﻭ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻱ، ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﺑﻘـﺎﺀ ﺰﺍﻥ ﻴﻣ
 ﺁﻧﻬـﺎ ﻲﻌﻴﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻃﺒ ﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻂ ﻓ ﻳﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ  ﺗﺨﻤﮏ
 ﻱﻫـﺎ  ﺐﻴﻖ ﺁﺳ ـﻴ ـﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻠـﺖ ﺩﻗ . ﮐﻨﻨﺪ ﻤﻲﺪ ﻧ ﻳﻴﺭﺍ ﺗﺄ 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﻧـﺸﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻱﺳﺎﺯ ﺮﻩﻴ ﺍﺯ ﺫﺧ ﻲﻧﺎﺷ
 ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ، ﻱﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪﻳ ﻲ ﻭﻟـ،(۴۱)







  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺍﻣﺮﺍﷲ ﺭﻭﺯﺑﻬﻲ
۴۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻼﺕ ﺩﻭﮎ ﺗﺨﻤـﮏ ﻴ، ﺗـﺸﮑﻱ ﻗـﺸﺮﻱﻫـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﮔﺮﺍﻧـﻮﻝ
ﻭ ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺎﻓﺎﺯ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﭘـﺮﺩﺓ ﺷـﻔﺎﻑ 
 ﺩﺭ ﻲﺭﺍ ﻣـﺎﻧﻌ ﻦ ﻴﺷﺪﻥ ﺗﺨﻤـﮏ ﺑـﺎ ﺍﺳـﭙﺮﻡ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻌ ـ
 ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩﻱﺳـﺎﺯ ﺮﻩﻴـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺫﺧﻴـ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ
ﻞ ﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻳﺩﺭ ﺍ. (۴۱ ﻭ۴۲ـ۷۲)ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻣﻲﺗﺨﻤﮏ 
 ﺗﺨﻤـﮏ ﺩﺭ ﻱﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻒﻴ ﺿﻌ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﻳ ـﺗﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍ  ﻣﻲﻦ ﻴ ﺟﻨ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻳﻣﻘﺎ
 ﺷـﻤﺎﺭ ﺍﺳـﺖ ﻲﻘﺎﺕ ﺑ ﻴﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ  ﻤﻲﺎﺕ ﻋﻠ ﻳﻧﻈﺮ
ﺸﺘﺮ ﻴـﺢ ﺑﻴ ﺗﻮﺿـﻱﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ ﺑـﺮﺍ. ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﮐـﺮﺩ
 ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷـﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﻮﺍﻥ  ﻣﻲ
 ﺣﺠـﻢ ،ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺸﺮﻓﺖ ﻴ ـﻦ ﭘ ﻴﺗﺨﻤﮏ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺟﻨ ـ
ﺶ ﻳﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﻓـﺰﺍ ﻴ ـ ﻧﺎﺣ ﻲ ﻭﻟ ،ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ 
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺳـﺒﺐ ﻧﻔـﻮﺫ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﺍ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
ﻞ ﻴﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺷـﺎﻧﺲ ﺗـﺸﮑ  ﻣﻲﻦ ﻴﺦ ﺩﺭ ﺟﻨ ﻳﺸﺘﺮ ﺿﺪ ﻴﺑ
ﺀ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﺀﺰﺍﻥ ﻴﺶ ﻣ ﻳﺍﻓﺰﺍ. ﮐﻨﺪ ﻣﻲ ﮐﻢ ﻲﺦ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟ ﻳ
        ﺁﻥ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎﺭ ﻱﺎﻣ ــﺪﻫﺎﻴﺍﻧﺠﻤ ــﺎﺩ ﻭ ﺗﮑﺎﻣ ــﻞ ﺑﻬﺘ ــﺮ ﺍﺯ ﭘ 
  (.۱۱)ﺪ ﻳﺁ ﻣﻲ
ﺰﺍﻥ ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧـﺪﻥ ﻴ ـﺴﺔ ﻣ ﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎ ﻴ ﺩﺭ ﺗﺤﻘ 
ﺦ ﻳ ﺿـﺪ  ﺩﺭﺻـﺪ ۷/۵ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻲﻳﺎﻫ ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ ﻭ  ﺗﺨﻤﮏ
 ﺑﻪ  ﺩﺭﺻﺪ۳/۵۷ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻲﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﻴﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﺳ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻲﺎﺗﻴ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣ ﻱﺪﻴﺪﻧﺪ، ﺗﺄﮐ ﻴﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﺳ 
ﺦ، ﻃﻮﻝ ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪﻳﺩﺭ ﺍ. ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺳﺖ
ﺦ ﺣـﺎﺋﺰ ﻳ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎ ﺿـﺪ ﻱﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻣﺎ 
ﺩﻝ ﺖ ﻣﺘﻌـﺎ ﻴ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻭﺿـﻌ ﻱﺍ ﻫـﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ .ﺖ ﺍﺳـﺖ ﻴﺍﻫﻤ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ ﺍ ﻳ ﻧﺎﭘﺎ ﻲ ﺣﺘ ﻱﺮﻴﻴﮏ ﺳﻠﻮﻝ ﺗﻐ ﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻓ
ﮏ ﻴ ـﺗﮑﻨ. ﺑﺎﺷـﺪ   ﻤﻲ ﺳـﻠﻮﻝ ﺳ ـﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍ  ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ 
ﺍﺳﭙﺮﻡ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬـﺎ   ﻤﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻴﻖ ﺩﺭﻭﻥ ﺳ ﻳﺗﺰﺭ
 ﺍﺯ ﺳـﺨﺖ ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻱﮏ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺑـﺮ ﻋـﺪﻡ ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﻴﺗﮑﻨ
ﺰ، ﻴ ـﺷﻮﺩ ﻧ  ﻣﻲ ﻲﺷﺪﻥ ﭘﺮﺩﺓ ﺷﻔﺎﻑ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ، ﻣﻌﺮﻓ 
 ﭼـﺮﺍ ،(۱)ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﻼﺕ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻦ ﻣﺪﺍﺧﻳ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍ ﻲﮑﻳ
 ﻲﮑﻴﮏ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻣﮑـﺎﻧ ﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﻨ 
ﻦ ﻳ ـﺍ(. ۴۱)ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ ﺍﺳﭙﺮﻡﺍﺯ  ﻤﻲﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐ 
ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳﻦ ﻳ ﺑﺮ ﺍ ﻲﻠﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟ  ﻣﻲﻣﻮﺿﻮﻉ 
 ﺯﻧـﺪﻩ ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻱﻫـﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﺨﻤـﮏ  ﭻﻴ ﻫ ۴ ﻮﻥﺁﺯﻣ
ﻦ ﻳ ـ ﺍ ﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎ  ﻱﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ. ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻧـﺸﺪﻧﺪ 
 ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻲﻳﻫـﺎ  ﺟﻨـﻴﻦﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ  ﻣـﻲﻖ ﻳﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺭﺍ ﺗـﺼﺪ 
 ﺍﻓﺰﻭﻥ . ، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ۷/۵ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ
 ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﮐﻪ ﻗﺒﻼﹰ ﺷـﺮﺡ ﻲﺮ ﻧﺎﺷ ﻴ ﺯﻭﺩ ﺗﺄﺛ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺑﺮ ﺁﺳ 
 ﻭ ﻘـ ــﺎﺕ ﺗـ ــﻮﮐﺮ ﻴﺠـ ــﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﺍﺳـ ــﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﻪﺁﻥ ﺭﻓـ ــﺖ، ﺑـ  ــ
 ﻧﻴـﺰ ﺮﺍﺕ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪﺕ ﻴﺑﺎ ﺗﺄﺛ  ﻲﻳﻫﺎ ﺐﻴ ﺁﺳ (۷۰۰۲)(۱)ﻟﻴﺒﺮﻣﻦ
 ﺳـﻠﻮﻝ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺗـﻮﺍﻥ  ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻪ .ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳﺪ 
ﺖ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻴﻔﻴﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﮐ ﻳ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊ ﻱﺑﺎﺯﺳﺎﺯ
(. ۲۱)ﺴﺖﻴﺁﻝ ﻧ  ﺪﻩﻳ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻱﺑﻌﺪ
 ﺷـــﺮﻭﺩﺭ ﻭ ﺑـــﻪ ﻭﺳـــﻴﻠﻪ  ﮐـــﻪ ﻲﺠﻳﺑـــﻪ ﺟـــﺰ ﻧﺘـــﺎ 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻦﻳـ ﺑـﺮ ﺍ ﻲ ﻣﺒﻨ ـ، ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪ (۰۹۹۱)(۲)ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ 
ﺖ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﻮﺵ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷـﺪﻩ ﺪﻳﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ ﻞﻴﻣﺘ ﻱﺩﻠﻈﺖ  ﻏ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﺍﺯ 
ﻦ ﻴ ﺍﻭﻟ ـﻱﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺮﺍ ﻳﺪ ﺩﺭ ﺍ ﻳﺁ ﻣﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (۸۲)ﺍﺳﺖ
 ﺑﻪ  ﺩﺭﺻﺪ۰۱ ﻭ ۷/۵ﻮﺗﺎﭖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍ 
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ــ ﺍﻧﺠﻤ ــﺎﺩ ﺷﻱﻢ ﻣ ــﻮﻝ ﺳ ــﻮﮐﺮﺯ ﺑ ــﺮﺍ ﻴﺍﺿ ــﺎﻓﻪ ﻧ ــ
  . ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖII ﻣﺘﺎﻓﺎﺯ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
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 ﺍﻱ  ، ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪﺀﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ
۵۲۳ (۰۷ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )۱۹۳۱ﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥﻣﻬـ ۴ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻦ ﻳ ـ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺍ ﻲﺎﺑﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲﻳﻫﺎ  ﺗﺨﻤﮏﻲﺴﺘﻳ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻩ ﺍﺳﺖﺎﺩ ﮐﺮﺩﺠﻳﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺍ 
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺩﺭﺻـﺪ ۷/۵ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻲﻳﻫﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ﮐﻪ ﺑﺎ 
 ،ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺪﺍ ﻴ ـﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘ  ﻣﻲ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺦ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ ﻳﺿﺪ
ﺴﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺭﻭﺭ ﺷـﺪﻥ ﺩﺭ ﻴ ـ ﻧ ﻱﺍﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺑـﻪ ﺣـﺪ 
ﻦ ﻳ ـﺑﺮ ﺍ. ﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑ ﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻨ ﻴﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑ ﻳﺗﺨﻤﮏ 
ﻝ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐـﺮﺩ ﮐـﻪ ﻣﺤﻠـﻮ ﻴ ـﺗـﻮﺍﻥ ﭘ  ﻣﻲﺍﺳﺎﺱ 
 ﺛﺎﺑـﺖ ؛ ﻣﺜـﻞ ﺒﺎﺕﻴ ﺗﺮﮐﻲﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ 
  ﻭﺦﻳ ـ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻱﻤﺮﻫﺎﻴ، ﭘﻠ ﻲ ﺍﺳﺘﮑﻠﺖ ﺳﻠﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻣﺜـﻞ ﺒﺎﺕ ﻴ ﺗﺮﮐﻲﺎ ﺑﺮﺧﻳ ﻭ  ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻳﻏﻠﻈﺖ ﺯ 
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻠــﻮﻝ ﺣــﺬﻑ ﻢ ﻴﻢ ﻭ ﮐﻠــﺴﻳ ﺳــﺪﻱﻫــﺎ ﻮﻥﻳــ
ﺮﺍﺕ ﺯﻣـﺎﻥ، ﻴﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ. (۹۲ـ۴۳)ﮐﺮﺩ
ﺗ ــﻮﺍﻥ  ﻣ ــﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﺩﻝ، ﺦﻳﺩﻣ ــﺎ ﻭ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﺿ ــﺪ 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ
ﺶ ﻳﻦ ﺁﺯﻣ ــﺎﻴ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺗﺨﻤ ــﮏ ﻭ ﺟﻨـ ـﻲﻣﺮﺍﺣ ــﻞ ﺗﮑ ــﺎﻣﻠ 
 ﺮﻴﻘـﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭﺑـﺎﺭﺓ ﺗـﺄﺛﻴﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﺤﻘ. (۱۲)ﮐـﺮﺩ
ﻫـﺎ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﺨﻤﮏ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻳﺖ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺟﺪ ﻴ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺎﺑﻳﺍﻧﺠﻤﺎﺩ، ﺍﺭﺯ 
ﺪ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻴ ـ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻣﻔ ﻱﻫـﺎ ﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﻤ 
 ﻱﻫـﺎ ﻞ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻴ ـﻦ ﺑﻪ ﺩﻟ ﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ . (۹۲ ﻭ ۵۳ـ۷۳)ﺑﻮﺩ
 ﻤﻲﺘﻮﭘﻼﺳ ـﻴﻖ ﺩﺭﻭﻥ ﺳ ﻳ ـﮏ ﺗﺰﺭ ﻴ ـ ﺗﮑﻨ ﻲ ﮐـﻪ ﻃ ـﻲﮑﻴﻣﮑﺎﻧ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣـﻲ ﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴ ـﺷﻮﺩ، ﭘ ﻣﻲﺍﺳﭙﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻭﺍﺭﺩ  
ﺖ ﻴ ـ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻱﺖ ﺗﺨﻤـﮏ ﻫـﺎ ﻴﻔﻴﺪﻥ ﮐ ﻴﺳﻨﺠ
 ﺍﺯ  ﮐﻢ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺗﺮﻲ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﺷﻮﺩ،ﭘﺎﺭﺗﻨﻮﮊﻧﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻦ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﺔ ﺧـﻮﺩ ﻳ ـﺍ. ﻖ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻳﺭﻭﺵ ﺗﺰﺭ 
 ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﺳـﺎﺯ  ﺮﻩﻴ ـ ﺩﺭ ﺫﺧ ﻲﻳﻫـﺎ  ﺸﺮﻓﺖﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘ  ﻣﻲ
  . ﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩﻴﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ
  
   ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ 
ﻮﺗـﺎﭖ ﺑـﻪ ﻳ ﮐﺮﺍ ﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇـﺮﻑ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ
ﻞ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺑـﻮﺩﻥ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺳـﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﻭ ﮔـﺮﻡ ﻴﺩﻟ
ﻦ ﻳ ـ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺍ ﻱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ،ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺮ ﻳﭘﺬﻊ ﺭﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻳﮐﺮﺩﻥ ﺳﺮ 
ﺪ ﻭ ﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐـﺴﺎ ﻴ ﻣﺘﻱﺩ)ﺦ ﻳﻠﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪ ﻴﻭﺳ
ﻨـﺎﻥ ﺍﺯ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﻃﻤﻴ ـﺶ ﻣﻳﺎﻧﮕﺮ ﺍﻓـﺰﺍ ﻴ ـﮐـﻪ ﺑ ( ﮑـﻮﻝ ﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﺍﺗ ـ
 ﻱ ﺑـﺮﺍ  ﺩﺭﺻـﺪ ۲۱/۵ ﺍﺳـﺖ، ﺗـﺎ ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﺳـﺎﺯ  ﺮﻩﻴﺫﺧ
 ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱ ﺑـﺮﺍ  ﺩﺭﺻـﺪ ۰۱ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺗﺎ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
 ﻲ، ﻗﺎﺑـﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـ ﺩﺭﺻـﺪ ۵۱ ﻱﻦ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻴ ﺟﻨ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ
ﻨـﻪ ﮐـﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﻴﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬ  ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔـﺎ  ﻣﻲﺍﺳﺖ ﻭ 
  .ﺪﻳﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁ
  
   ﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮﻳﺗﻘﺪ
ﻣـﺼﻮﺏ ﺑـﻪ  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ   
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Background & Aim: The preserving embryos, the risk of multiple pregnancies, the 
existence of factors in stimulated uterine cycle, are important forces in perfecting embryo 
cryopreservation. The aim of current study was to assess Survival, Fertilization and 
Developmental Rates (SRs, FRs, DRs) of the mouse oocytes and embryos using cryotop 
and low concentrated cryoprotectants solutions.   
 
Methods: Mouse C57BL/6 oocytes and embryos were collected. Oocytes SRs, FRs, DRs 
were recorded after cryotop-vitrification/ warming. As well as comparing fresh oocytes and 
embryos, the data obtained from experimental groups (exp.) applying 1.25, 1.0, and 0.75 
Molar (M) CPAs were analyzed in comparison to those of exp. adopting 1.5 M CPAs 
(largely-used concentration of EthylenGlycol (EG) and Dimethylsulphoxide (DMSO)). 
 
Results: The data of oocytes exposed to 1.25 M CPAs were in consistency with those 
exposed to 1.5 M and control group in terms of SR, FR and DR. As fewer concentrations 
were applied, the more decreased SRs, FRs and DRs were obtained from other 
experimental groups. The results of embryos were exposed to 1.25 M and 1.0 M was 
close to those vitrified with 1.5 M and fresh embryos. The results of 0.75 M concentrated 
CPAs solutions were significantly lower than those of control, 1.5 M and 1.0 M treated 
groups.         
 
Conclusion: CPAs limited reduction to 1.25 M and 1.0 M instead of using 1.5 M, for 
oocyte and embryo cryotop-vitrification procedure may be a slight adjustment. 
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